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SOCIAL PROTECTION STATISTICS ­ ESSPROS 
Expenditure and receipts ­ 1970­1982 
This bulletin presents revised and completed statistics of social 
protection expenditure and receipts in Member States excluding Greece for 
the period 1970­1982, harmonized in accordance with the European System 
of Integrated Social Protection Statistics (ESSPROS). 
All figures for 1982 and some figures for earlier years are provisional. 
It should be noted that data of social protection expenditure do not 
include fiscal benefits nor capital transactions. 
Table 1 ­ Social Protection Expenditure (1) 
Product 
% of Gross domestic 
! Nede r l and 
! B e l g i q u e / B e l g i ë 
! BR D e u t s c h l a n d 
! Danmark 
! Luxembourg 
! F rance 
! I t a l i a 
! U n i t e d Kingdom 
! I r e l a n d 
! EUR-9 
1970 
2 0 , 8 
1 8 , 7 
2 1 , 5 
19 ,6 
1 5 , 9 
1 9 , 2 
1 7 , 4 
1 5 , 9 
1 3 , 2 
1 9 , 0 ( 2 ) 
1975 
2 8 , 1 
24 ,2 
2 9 , 8 
2 5 , 8 
22 ,4 
2 2 , 9 
2 2 , 6 
1 9 , 5 
19 ,4 
2 4 , 7 
1981 
3 1 , 4 
3 0 , 0 
2 9 , 4 
2 9 , 9 
2 7 , 9 
2 7 , 5 
2 5 , 3 
2 3 , 5 
2 2 , 9 
2 7 , 2 
1982 
30, 1 
29 ,4 
29 ,4 
29 , 1 
2 8 , 5 
25 ,4 
2 4 , 7 
2 7 , 5 ( 2 ) 
!(1) Social protection benefits, administration costs, other current 
! expenditure 
! (2) Estimation 
EUROSTAT 
Β.P. 1907 
Luxembourg 
Tel.: 4301-3273/3764 1 - 1984 
Table 2 - Social Protection Benefits by selected function and per head 
Country 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgi que/België 
Luxembourg 
Uni ted Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-9 
BR-Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
3e1 gi que/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-9 (3) 
(1) Purchasing ¡ 
and for ratf 
ESA - Age 
approximate 
(2) Including Si 
I (3) Estimation 
Sickness 
28,0 
27,6 
23,8 
30,1 
22,6 
23,1 
25,5 
37,7 
29,4 
26,8 
27,1 
24,8 
23,2 
21,5 
23,5 
31 ,1 
24,1 
24,7 
Dower stand 
ÍS used for 
regates li 
and rounde 
jrvivors 
Bene 
Old age 
fits 
Family 
as % of total benef 
30,3 
35,5 
31,5 
29,4 
26,5 
32,6 
42,4 
31,9(2) 
31,9 
33,6 
29,8 
33,9 
33,9 
26,3 
30,2 
25,6 
34,2 
33,0 
irds; for a 
conversion 
360-1981" 
i to the ne; 
1975 
8,9 
12,6 
12,1 
10,4 
15,0 
8,8 
8,6 
11,1 
11,3 
10,5 
1982 
6,8 
9,8 
7,2 
11,1 
7,7 
9,6 
9,6 
8,7 
!Unemploym. 
1 
its 
brief method 
into PPS see 
- EUROSTAT 
arest 10 PPS. 
4,5 
3,7 
2,2 
6,3 
7,8 
0,2 
5,1 
9,9 
9,4 
4,5 
6,5 
8,9 
2,7 
13,7 
2,3 
11,7 
14,0 
7,8 
ological 
! Total 
! benefits 
! per head 
! (PPS) (1) 
! 1.330 
! 1.000 
! 760 
! 1.200 
! 1.030 
! 1.110 
! 820 
! 500 
! 1.190 
! 1.000 
! 2.930 
! 2.770 
! 1.930 
! 2.800 
! 2.750 
! 1.390 
! 2.990 
! 2.400 
introduction 
"National Accounts -
1983. Figures are 
Table 3 - Social Protection Benefits per head of Total Population at 1975 
prices and purchasing power parities 
Country 
Luxembourg 
BR Deutschland 
Nederland 
Danmark 
France 
Belgique/België 
United Kingdom 
Italia 
Ireland 
EUR-9 
(1) See note (1) 
(2) Estimation 
1970 
750 
860 
770 
790 
720 
670 
590 
510 
300 
680 (2) 
to table 2 
1975 1981 
PPS (1) 
1. 110 
1. 330 
1.200 
1.190 
1.000 
1.190 
820 
760 
500 
1.000 
1.530 
1.530 
1.500 
1.410 
1.350 
1.360 
1.030 
1.030 
660 
1.270 
1982 
1.530 
1.510 
1 .440 
1.430 
1.360 
1.050 
700 
1.260(2) 
1982/1970 
% 
change 
+ 104 
+ 76 
+ 82 
+ 99 
+ 103 
+ 106 
+ 133 
+ 133 
­ 3 ­
Table 4 ­ Structure of Social Protection Receipts (as % of the total) 
Country 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgi que/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR­9 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark ! 
EUR­9 (1) ! 
! Social contributi· ; 
employers 
38,6 
58,2 
72,4 
40,0 
46,8 
37,1 
37,4 
22,8 
11,0 
46,3 
39,6 
54,2 
54,6 
40,5 
33,4 
23,6 
9,4 
42,6 
! protected 
! persens 
1 
! 27.8 
1 Ρ . 7 
! 10,7 
33,8 
1 19,7 
24,2 
15,9 
11,8 
1,6 
21,4 
1 
29,6 
23,2 
15,5 
18,5 
23,5 
ι 
12,2 
2,2 
22,5 
¡Current Gene­
! ral Govern­
ment contrib. 
9 7 5 
! 29,0 
! 19,4 
! 13,6 
! 17,0 
! 30,0 
! 31,1 
! 39,4 
! 62,1 
! 84,4 
! 27,5 
9 8 2 
! 27,4 
! 19,6 
! 27,5 
! 36,3 
! 33,2 
! 62,9 ! 
! 83,8 ! 
! 30,0 ! 
! Other 
! current 
! receipts 
! 4,6 
! 3,2 
! 3,3 
9,2 
3,5 
7,6 
7,3 
3,3 
3,0 
4,8 
3,4 
3,0 
2,4 
4,7 
9,9 
1,3 
4,6 
4,9 
(1) Estimation 
SOCIAL PROTECTION STATISTICS 
RECEIPTS AND EXPENDITURE TAB. 5 
STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE 
RECETTES ET DEPENSES 
SOCIAL PROTECTION INDICATORS INDICATEURS DE PROTECTION SOCIALE 
1 INDICATORS/INDICATEURS 
1 I 
1 2. 
1 3. 
EXPENDITURE/DEPENSES 
A) AT 1975 PRICES (MRD ECU) 
AUX PRIX DE 1975 
B) AS X OF THE GROSS DOMESTIC PROD. (1) 
EN ■/. DU PRODUIT INTERIEUR BRUT (1) 
C) PER INHABITANT AT 1975 PRICES (ECU) 
PAR HABITANT AUX PRIX DE 1975 
BENEFITS AS X OF THE NET NATIONAL 
DISPOSABLE INCOME 
PRESTATIONS EN X DU REVENU NATIONAL 
NET DISPONIBLE 
BENEFITS AT CURRENT PRICES (PPS) 
PRESTATIONS A PRIX COURANTS (SPA) 
A) BENEFITS FOR "SICKNESS" PER INHAB. 
PRESTATIONS "MALADIE" PAR HABITANT 
B) BENEFITS FOR "FAMILY" PER CHILD 
UNDER 15 YEARS 
PRESTATIONS "FAMILLE" PAR ENFANT 
DE l'iOINS DE 15 ANS 
C) BENEFITS FOR "OLD­AGE" PER INHAB. 
AGED 60 YEARS AND OVER 
PRESTATIONS "VIEILLESSE" PAR 
PERSONNE DE 60 AUS ET PLUS 
1 VARIOUS DATA/DONNEES DIVERSES 
1 1. 
1 2. 
1 3. 
1 4. 
1 5. 
: 6 . 
! 7. 
1 8. 
CONSUMER PRICE INDEX (1975=100) 
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION 
(1975=100) 
GROSS DOMESTIC PRODUCT (1)(2) 
PRODUIT INTERIEUR BRUT (I)(2) 
NET NATIONAL DISPOSABLE INCOME (1)(2) 
REVENU NATIONAL NET DISPONIBLE (1)(2) 
TOTAL POPULATION (1000) 
POPULATION TOTALE (1000) 
POPULATION AGED UNDER 15 YEARS (1000) 
POPULATION DE MOINS DE 15 ANS (1000) 
POPULATION AGED 60 YEARS AND OVER(IOOO) 
POPULATION DE 60 ANS ET PLUS (1000) 
CONVERSION RATES IN ECU 
TAUX DE CONVERSION EN ECU 
(1 ECU = .... DM,FF,LIT,HFL,BFR,LFR,UKL, 
IRL,CKR,DR) 
CONVERSION RATES IN PPS 
TAUX DE CONVERSION EN SPA 
(1 PPS - 1 SPA = DM.FF,LIT,HFL,BFR, 
LFR.UKL, IRL,DKR,DR) 
1970 
1980 
1981 
1982 
1970 
1980 
1981 
1982 
1970 
1980 
1931 
1982 
1970 
1980 
1981 
1932 
1970 
1980 
1981 
1982 
1970 
1930 
1931 
1982 
1970 
1930 
1931 
1932 
1970 
1930 
1931 
193 2 
1970 
1930 
1931 
1982 
1970 
1980 
1931 
1932 
1970 
1930 
1931 
1932 
1970 
1980 
1931 
1932 
1970 
1930 
1931 
1932 
1970 
1980 
1931 
198 2 
1970 
1930 
1931 
1932 
BR I 
DEUTSCHIFRANCE 
LAND 1 
64,22 
113,61 
115,07 
113,21 
21,5 
28,5 
29,4 
29,4 
1 060 
1 850 
1 370 
1 840 
23,4 
31,7 
33,0 
33,2 
150 
710 
780 
800 
215 
990 
1 160 
1 190 
800 
3 670 
4 080 
4 420 
74,3 
122,0 
129,2 
136 , 1 
675,3 
1481,4 
1542,6 
1599,1 
597,3 
1288,3 
1327,0 
1363,6 
60 651 
61 566 
61 632 
61 633 
14 058 
11 137 
10 803 
10 392 
11 678 
11 888 
12 040 
12 173 
3,7414 
2,5242 
2,5139 
2,3760 
4,2400 
2,7400 
2,6100 
2,5100 
42,94 
81,93 
86,00 
91,06 
19,2 
25,9 
27,5 
28,5 
S50 
1 530 
1 590 
1 680 
20,2 
27,6 
29,5 
31,0 
120 
530 
600 
590 
265 
1 000 
1 090 
1 230 
840 
4 230 
4 740 
4 900 
65,7 
164,5 
186,5 
203, 9 
782,6 
2765,3 
3106,1 
3549,7 
704,8 
2457,3 
2741 ,6 
3109,7 
50 772 
53 714 
5 3 9 6 6 
54 213 
12 605 
11 969 
11 919 
11 867 
9 176 
9 242 
9 421 
10 333 
5,6777 
5,8689 
6,0399 
6,4312 
6,2800 
6,0500 
6,2100 
6,4100 
I 
ITALIA INEDER­ 1 
44,22 
48,72 
49,18 
22,8 
25,3 
25,4 
780 
860 
870 
23,0 
26,2 
26,8 
335 
400 
445 
475 
680 
6 40 
2 810 
3 300 
3 670 
58,4 
215,7 
257,8 
300,2 
62 883 
338 743 
401 300 
469 797 
58 147 
307 556 
358 870 
417 9 0 6 
53 661 
56 416 
56 503 
5 6 6 4 0 
13 072 
12 407 
12 015 
12 235 
8 428 
9 733 
9 893 
IO 037 
638,89 
1189,20 
1263,18 
1323,73 
568,00 
877,00 
950 , 00 
1024,00 
LAND 1 
11,542 
24,201 
24,569 
20,8 
30,4 
31,4 
890 
1 710 
1 720 
21,9 
32,8 
34,2 
145 
6 90 
740 
24 5 
990 
1 oso 
1 150 
4 280 
4 630 
65,9 
134,9 
144, 1 
152,7 
114,6 
336,7 
353,3 
367,4 
105,2 
300,7 
312,5 
325, 1 
13 039 
14 150 
14 247 
14 313 
3 558 
J 159 
3 104 
3 038 
1 895 
2 223 
2 270 
2 312 
3,7005 
2,7603 
2,7751 
2,6139 
3,5700 
2,9200 
2,8200 
2,7400 
BELGI­! 
QUE 1 
BELGIEI 
7,7<(3 
15,509 
IS,971 
1S.96T 
18,7 
28,1 
30,0 
ÎO,l 
800 
1 5 9 0 
1 620 
1 620 
19,5 
29,8 
32,1 
32,4 
95 
485 
54 0 
600 
335 
1 290 
1 440 
1 530 
590 
3 090 
3 570 
3 940 
66,9 
136,1 
146,5 
159,2 
1262,1 
3426,1 
3559,4 
3851 , 3 
1141,7 
3057,8 
315 6,4 
3 3 93.4 
9 6 38 
9 «47 
9 852 
9 356 
2 277 
1 972 
1 960 
1 933 
1 826 
1 824 
1 832 
1 S­.2 
51,112 
40,593 
41,295 
4 4,711 
55,040 
42,260 
40,670 
39,930 
1 1 i 
LUXEM ¡UNITED IIRELANDIDANMARK 1 EL 
BOURG IKINGDOMI 
0,2671 
0,571*1 
0,60^5 
0,61S3 
15,9 
26,0 
27,g 
29,1 
790 
1 S70 
i GSO 
1 6 8 0 
18,0 
22,0 
21,9 
20,9 
85 
540 
5 9 0 
650 
21b 
970 
1 O50 
1 120 
870 
3 920 
4 400 
4 660 
70,6 
134,2 
145,1 
158,6 
54,04 
135,20 
143,20 
152,80 
46,21 
152,32 
17 2,21 
196, 16 
339,8 
365, 1 
365,7 
365,5 
75,1 
63,8 
63,8 
68,8 
63,0 
64,4 
64,4 
65, 0 
51,112 
40,598 
41.295 
44,711 
50,490 
4 0,38 0 
4 0,440 
40,860 
27,39 
45,42 
48,49 
15,9 
21,4 
23,5 
495 
810 
860 
16,7 
23.5 
25,9 
95 
345 
375 
135 
830 
950 
850 
3 030 
3 500 
54,2 
195,6 
218,9 
237.7 
52,18 
232,21 
253,26 
47,73 
202,69 
220,02 
55 522 
56 360 
56 348 
56 341 
13 367 
11 683 
11 605 
11 365 
10 407 
11 385 
11 397 
11 514 
0,4259 
0,5935 
0,5531 
0,5603 
0,3890 
0,5620 
0,5740 
0,5640 
1 
0,7136 
1,7899 
1,8606 
2,0133 
13,2 
21,8 
22,9 
24,7 
2.4 0 
530 
540 
580 
13,3 
22,3 
23,8 
26,4 
55 
365 
400 
430 
90 
290 
330 
4 4 0 
430 
1 820 
2 030 
2 430 
53,6 
193,2 
232,6 
272,5 
1,620 
8,866 
10,575 
12,421 
1 ,549 
8,299 
9, 718 
11,147 
2 950 
3 40] 
3 443 
3 483 
919 
1 035 
1 044 
1 055 
465 
50 3 
50« 
509 
0,4259 
0,6760 
0,6910 
0,6356 
0,3790 
0,5310 
0,5710 
0,6030 
1 
5,079 
9,165 
9,390 
9,610 
19,6 
28,6 
29,9 
29,4 
1 030 
I 790 
1 330 
1 880 
20,7 
31,6 
33,4 
33,2 
155 
640 
660 
720 
295 
1 130 
1 280 
1 4 6 0 
1 050 
4 270 
4 660 
5 150 
64,3 
164,0 
133,3 
2 0 1 , H 
118,6 
37 3,8 
410,6 
469,9 
109,5 
330 .4 
357,4 
406,4 
4 929 
5 123 
5 122 
5 118 
1 148 
1 068 
1 038 
1 006 
869 
998 
1 010 
1 020 
7,6667 
7,8274 
7,9225 
8,156 5 
8,8000 
8,5700 
8,6800 
8,8000 
.AS I 
i | i 
ί 
(1) AT MARKET PRICES/AUX PRIX DU MARCHE 
(2) MRD OF NATIONAL MONETARY UNITS/MRD D'UNITES MONETAIRES NATIONALES 
SOCIAL PROTECTION STATISTICS RECEIPTS AND EXPENDITURE 
PRINCIPAL COMPONENTS 
MRD OF NATIONAL MONETARY UNITS 
TAB. 6 STATIS7IOÜES RE LA PROTECTION SOCIALE 
RECETTES ET DEPENSES 
M9D D ' i m i ! 
ICrPHSANTES PRINCIPALES 
: '•"T'IEIAIRES NATIONALES 
A. C U R R E N T E X P E N D I T U R E / D E P E N S E S C O U R A N T E S 
1. S O C I A L P R O T E C T I O N B E N E F I T S 
P R E S T A T I O N S DE P R O T E C T I O N S O C I A L E 
2 . A D M I N I S T R A T I O N C O S T S 
F R A I S DE F O N C T I O N N E M E N T 
3. O T H E R C U R R E N T E X P E N D I T U R E 
A U T R E S D E P E N S E S C O U R A N T E S 
S. T O T A L C U R R E N T E X P E N D I T U R E ( 1 ) 
T O T A L D E S D E P E N S E S C O U R A N T E S ( 1 ) 
B . C U R R E N T R E C E I P T S / R E C E T T E S C O U R A N T E S ' 
1. E M P L O Y E R S SOCIAL C O N T R I B U T I O N S ! 
C O T I S A T I O N S S O C I A L E S D ' E M P L O Y E U R ' 
2 . S O C I A L C O N T R I B U T I O N S P A I D BY T H E ! 
P R O T E C T E D P E R S O N S ! 
C O T I S A T I O N S S O C I A L E S D E P E R S O N N E ! 
P R O T E G E E ! 
3. C U R R E N T G E N E R A L G O V E R N M E N T ! 
C O N T R I B U T I O N S ! 
C O N T R I B U T I O N S P U B L I Q U E S C O U R A N T E S t 
Ί . O T H E R C U R R E N T R E C E I P T S ! 
A U T R E S R E C E T T E S C O U R A N T E S ! 
5 TOT«! C U R R E N T R E C E I P T S ( 1 ) 
lOlAL D E S R E C E T T E S C O U R A N T E S ( 1 ) ! 
! 1970 
! 1 9 7 5 
1 1976 
' 1977 
! 1 9 7 8 
' 1979 
1980 
1 19S1 
1982 
1970 
1 9 7 5 
1976 
1977 
1973 
197 9 
193 0 
1531 
1932 
1970 
1975 
1976 
1977 
19 73 
1979 
1930 
1931 
1982 
1970 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1930 
1931 
1932 
1970 ' 
1975 ' 
1976 ! 
1977 ! 
1978 ' 
1979 ' 
1930 ! 
1931 ' 
1982 ! 
1970 ! 
1975 ! 
1976 ' 
19 7 7 ! 
1973 ! 
1979 ' 
19S0 \ 
1931 ! 
1932 ! 
1970 ! 
1975 '. 
1976 1 
1977 ! 
1978 ·. 
1979 ! 
15 3 0 '. 
1931 ! 
¡932 ! 
1970 ! 
1975 ■ 
1976 ! 
1977 ' 
1978 '. 
1979 ! 
15J0 '. 
1531 ! 
15 3 2 ' 
1970 ! 
1975 ! 
1976 ! 
1977 ! 
1973 ! 
1979 '. 
193 0 ·. 
19ol ' 
1932 ! 
! ΡΓΪ 
¡DEUTSCH 
! LAND 
! DM 
! 1 3 9 , 6 4 
! 2 9 4 , 6 8 
! 3 1 8 , 8 2 
! 3 3 7 , 6 7 
! 3 5 8 , 2 4 
' 3 3 1 , 7 4 
4 0 7 , 3 1 
' 4 3 7 , 7 5 
4 5 3 , 9 0 
4,61 
8,95 
9,03 
9, 34 
9,4 9 
1 0 , 00 
10,84 
11 ,56 
12,24 
1,26 
1,81 
1,92 
2,42 
3, 04 
3,67 
4,00 
4,06 
3,72 
145,51 
3 0 5 , 4 5 
3 2 9 , 8 2 
3 4 9 , 4 2 
3 7 0 , 7 7 
395,40 
4 2 2 , 6 5 
4 5 3,37 
469,36 
7 1 , 5 9 
120,63 
135,20 
143,39 
1 5 6 , 2 2 
170,10 
134,44 
193,75 
195,53 
36,81 
86,96 
9 9 , 10 
102,07 
103,66 
116,71 
1 2 5 , 8 9 
136,60 
145,91 
36 ,03 
9 0,81 
93,46 
55,21 
1 0 3 , 1 3 
1 0 8 , 7 2 
113,95 
130,67 
13 5,23 
7,68 
1 4 , 2 2 
14,03 
14,54 
14,42 
15,19 
15,43 
17,10 
16,99 
1 1 2 , 1 2 
312,61 
3 4 1 , 3 5 
355.2Ì 
3 3 2 , 4 2 
4 1 0 , 7 2 
444,70 
4 7 8 , 1 2 
4 9 3 . 7 1 
rriANCE 
FF 
1 4 2 , 1 0 
3 1 4 , 3 1 
3 6 5 , 8 2 
4 2 7 , 9 2 
5 0 4 , 7 1 
5 8 5 , 0 8 
6 7 3 , 7 4 
8 0 8 , 2 4 
9 6 2,80 
6,56 
1 5 . 0 5 
17 , 53 
2 '1 , 1 3 
2 3 , 7 3 
26 , 93 
31,36 
36,47 
41,8? 
1,41 
3.06 
3,36 
3,57 
4,65 
5.39 
6,79 
8,49 
7 , 16 
1 5 0 , 0 8 
3 3 2 , 4 3 
3 8 6 , 7 6 
4 5 1 , 6 2 
5 3 3,15 
6 17,41 
7 1 6 , 9 0 
8 5 3 , 1 9 
1 0 1 1 , 8 3 
9 2 , 4 9 
1 9 9 , 6 1 
2 3 5 , 12 
2 7 1 , 4 8 
3 1 2 , 0 9 
3 5 5 , 7 0 
4 1 6 , 2 1 
4 7 2 , 8 7 
5 4 7 , 5 7 
2 9 , 6 0 
6 5,82 
f 1,82 
5 3,33 
1 1 2 , 0 0 
1 4 4 , 1 7 
177,50 
1 9 4 , 0 9 
23'. ,33 
2 9 , 0 5 
6 6 , 3 9 
7 1 , 2 2 
3 2 , 3 6 
99,09 
1 1 6 , 5 5 
1 3 0 , 6 7 
1 6 0 , 0 0 
1 9 3 , 17 
5,06 
11 , 18 
1 3 . 5 9 
1 6 , 05 
1 5 , 90 
19,00 
2 3 , 1 2 
2 3 , 2 6 
30,17 
1 5 6 . 2 0 
34 3,01 
4 0 1,75 
4 6 8 , 7 7 
5 3 9 , 0 8 
6 3 9 , 4 2 
7 4 7 , 5 0 
8 5 5 , 2 1 
1 0 1 0 , 2 4 
ITALIA 
LIT 
26 320 
32 7 5 2 
38 6 5 4 
47 991 
56 54] 
;0 6 7 8 
94 046 
111 92 0 
1 2 8 2 
1 6 0 5 
1 972 
2 2 3 5 
2 442 
2 8 4 2 
3 592 
4 189 
696 
1 033 
1 3 7 2 
1 4 9 3 
4 027 
3 700 
4 034 
3 412 
28 2 9 8 
35 390 
41 998 
51 7 1 9 
6 3 C10 
77 220 
10 1 6 72 
119 521 
19 8 2 0 
24 774 
27 6 02 
32 136 
38 239 
47 604 
57 525 
67 556 
2 927 
3 6 3 2 
4 306 
5 171 
S 5 98 
11 053 
14 503 
19 232 
3 730 
5 133 
7 351 
14 969 
19 4 8 9 
20 668 
28 916 
34 021 
902 
1 125 
1 503 
1 8 7 2 
2 032 
2 116 
2 605 
2 904 
27 379 
34 664 
40 762 
54 148 
68 353 
?1 441 
103 54 9 
123 713 
; 
Î N E D E R ­
! L A N O 
! HFL 
2 2 , 9 9 4 
5 6 , 7 7 1 
6.5,962 
7 4 , 6 2 2 
8 2 , 8 6 0 
91,046 
9 3 , 6 0 4 
1 0 6 , 8 8 8 
0,851 
1,969 
2,323 
2,544 
2,763 
3,054 
3,440 
3,812 
0,095 
0, 157 
0,152 
0,204 
0,26 0 
0,303 
0,287 
2 3 , 8 4 5 
5 8 , 3 3 6 
6 8 , 4 4 2 
7 7,317 
8 5,331 
9 4 , 3 6 2 
102,3'·6 
1 1 0 , 9 8 7 
1 2 , 9 7 6 
2 9 , 3 4 2 
3 2 , 9 9 7 
3 6 , 3 9 6 
3 9 , 2 0 5 
4 2 , 8 8 1 
4 6 , 0 0 8 
4 6 , 9 6 1 
1 0 , 7 3 4 
2 4 , 8 0 1 
2 7 , 7 9 1 
30,186 
33,311 
3 6 , 1 5 5 
3 8 , 4 9 6 
4 2 , 7 0 0 
3,760 
12,481 
1 6 , 5 7 3 
17,056 
2 0,649 
2 2 , 7 0 3 
2 5,335 
2 6 . '. 6 1 
2,520 
6,712 
7,967 
9,156 
1 0 , 5 4 8 
1 2 , 1 8 1 
14 , 4 0 3 
1 6 , 7 1 0 
2 9 , 9 9 0 
7 3 , 3 3 5 
8 5 , 3 2 3 
9 2 , 7 9 3 
1 0 3 , 7 1 2 
1 1 3 , 9 1 9 
1 2 4 , 2 4 6 
1 3 2 , 8 3 2 
ΓΓΛΓ­Τ­
01! Ε 
E F . L C U S 
Ε ΓΡ. 
222,9^ 
52'., US 
ei?,, r<; 
6 C 7 , ; ; ; 
7r*,°7 
zVn ,-i'i ν * ­, ,?? 
iòì?.,r: 
ίί^'.',Τί 
11.64 
25,26 
3 0,03 
3 : · , i· 6 
3 7 , 4 8 
3 9 , 3 " 
4 4,17, 
4 9,29 
5 4,4 .', 
1,45 
1, 76 
2 , 8 3 
3 5 3 
3,92 
6 . '3 
6 , 5 0 
4 , 7 1 
4 , 06 
236,Ϊ1Ί 
550,'IS 
69fe, ία 
τ;.'!, rs 795 ,7,1 
67ΐ,<<<( 
9 6 1 , « 5 
1 0 £ ς, 17 
1 1 5 9 , 7 3 
125,4 0 
26 0.3.3 
3 0 5 . 3.: 
3 33,3 9 
355,30 
3 3 2 , 5 9 
4 2 3 , 5 4 
453,71 
4 7 3 , ^ 7 
42 0 5 
1 1 3 ^ 4 2 
127,5'. 
1 3 3 , 3 3 
146,99 
1 5 ?. . 1 2 
17 1,61 
Î 9 : ,94 
2 1 5 , 8 " 
5 7 , 8 9 
17 2.80 
209,61 
24 3,6 i 
2 7 3,16 
30 1,67 
3 2 7 , 5 J 
33 7,20 
4 2 5 , 1 6 
10,60 
1 '. . 9 3 
2 2 , C 6 
2 4 . 32 
26 , 15 
2 9 , 7,7 
3 4 , 4 0 
', 2,21 
5 5,1 4 
2<*ς , q 4 
5 7 5,43 
6 6 4,54 
7 4 5,69 
8 01,60 
8 7 1 , 7 6 
957 ,14 
10 7 5,07 
1 1 6 9 , 9 7 
LUX:'· 
BOU':": 
LFR 
6 ,R2'( 
18,5"><< 
22,<í'!0 
2 5 , i Ì.0 
27,4,;5 
'0,0', Τ 
33,s.: ζ 
57,­''■Τ 
41,"19 
0,2.35 
0,697 
0.8 36 
0, 934 
1, noi 
1,14 4 
1,254 
1,225 
1 . 2 9 !, 
0,011 
0,114 
0, 122 
0,158 
0,224 
0,251 
Ο , 3 3 1 
1,037 
2,15,3 
8,592 
19,4ΌΗ 
2 3 , 7 9 8 
2 6 . 2 Τ 3 
2fl,ff-M 
J:L,'7Í5 
3Γ·,107 
τ*31 Οΐ,Ί 
¿ q , ¿ Τ Ο 
S. 5 0 1 
7 ,821 
' , 5 '. Ι 
1 0 , 6 1 3 
1 0 , 9 ° ? 
11,6 92 
13.261 
1 4 , 2 6 2 
15,427 
2,426 
3. 106 
6,418 
7,150 
7,462 
7,371 
8,700 
9,576 
10,371 
2,943 
6,555 
7,913 
8,551 
9,745 
10,397 
11,343 
14,059 
15,355 
0,855 
] ,58 4 
1,995 
2,279 
2,722 
3,376 
3,726 
4,042 
4,602 
9 . "· ? t 
2 1 , ϋ .-> ' 
2 5,3 33 
2 9,022 
3 0,529 
33,2.6 
3 7 , 5 3 5 
4 1 , 9 4 0 
4 6,254 
11Ή 
:1 J ί' 
F 
7 
20 
24 
23 
33 
73 
57 
a 
c 
0 
*■ 
\ 1 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
8 
"1 
25 
29 
34 
40 
£, 4 
5'ι 
3 
9 
1 1 
12 
13 
16 
19 
22 
1 
4 
4 
5 
5 
7 
3 
10 
3 
: o 
1 : 
13 
16 
2 0 
25 
29 
3 
1 
2 
2 
3 
4 
5 
Q 
25 
30 
34 
40 
43 
58 
68 
■ TD 
".-PM 
KL 
, 978 
, 5 5 1 
.779 
, 17 -, 
, 2 2 2 
5 12 
, 7 7 4 
r ί 'ι 
, 31 3 
,302 
. j3 Ζ 2 
, 9 Γ· 3 
0 5 7 
2 ? 1 
η : s 
377 
023 
006 
0 0 5 
5 1. 7 
7"6 
7 '} 7 
7 " 7 
7 0 3 
314 
4 7 5 
0 7 6 
135 
7 35 
; '1 1 
7 5 5 
445 
246 
5 ? 3 
251 
1 0 .7 
9 2,1 
8;7 
6 52 
4 7 0 
743 
070 
901 
3 6 9 
9 0 4 
2 1 1 
6 1 5 
4 ν 5 
728 
080 
S06 
5 7 8 
9 ', 4 
.' 2 ï 
5 6 5 
5 2 7 
970 
? 4 1 
3 Q 2 
ί 13 
3 5 * 
2 5 4 
1 5 9 
6 '2 
6S7 
.5 6 5 
351 
3 4 ! 
'21 
64 7. 
955 
1 0 4 
13 
ι 
rj 
Q 
1 
2 
7 
η 
• 0 
5 
0 
7 
J 
0 
0 
7 
7 
7 
T¡ 
-¡ 
η 
o 
0 
;l 
i 
1. 
i 
7 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
] 
] 
1 
0 
0 
¡1 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
y 
2 
', 
E L A N D 
m 
.2062 
,6967 
,3183 
, 9 ', 13 
,0756 
.3512 
, 3 :­1 õ 
, .7 ;. 3 0 
, ° 3 3 4 
.nosa 
,02 35 
, 0733 
, Γ» 35 
, " 522 
7'. "»2 
'13 31 
10'5 4 
12 94 
0 0 2 9 
0 0 55 
•7 7 3 7 
0 7 3 4 
Γ "'IS 
0 Ο 3 5 
0 0 4 3 
0 7 46 
7 1 4 2 
7 2 31 
86 6 0 
7 7 3 5 
1 3 ! 3 
4 Ζ 7 2 
9 35 6" 
4 ,7 .3 4 
Ί 7 ? 5 
0 4 : S 
16 4 3 
.2 16 2 
2550 
2 9?- 4 
3 635 
4 3 1 5 
5 3 ~, 7 
7 2 2 α 
0270 
0 3 51 
Γ, 5 7 7 
1 1 7, i 
14 53 
1 7 ! 3 
7 1 '· 3 
," 7 1 Γ) 
3 7 2 7 
14 46 
4 ¿, 7 1 
5 2 6 9 
6 0 3 0 
6 7 6 5 
8 913 
2 3 5 7 
5 4 5 7 
'7 7 ') 5 
001 6 
Ο 7' 4 2 
0 2 0 1 
0250 
0095 
0 135 
0 19 7 
0 2 5 7 
0 4 1 2 
217 1 
7 2 1 3 
3 6 0 S 
046 2 
13 3 2 
4 4 5 2 
9 5 J 5 
4371 
O 7 5 5 
ι ι 
1DAHMARKÍ FLLAS ! 
Ι DKR Ι DR ! 
2 2 , 6 8 6 ■· ! 
5 4 , 6 1 2 
6 1 , 2 9 8 
5 9 , 1 5 8 
7 9 , 5 5 0 
9 1 , 3 2 8 
1 0 4 , 3 5 3 
1 1 9 , 2 8 2 
1 3 4 , 8 7 5 
0,528 : '. 
1,106 
1.364 
1,7 32 
1,972 
2,326 
2,701 
3,111 
3,126 
0,047 : ! 
0,115 
0,110 
0,142 
0,175 
0,175 
0,175 
0,200 
0.2ΟΟ 
2 3 , 2 6 1 : ! 
5 5 , 8 3 3 
6 2 , 7 7 2 
7 1 , 0 3 4 
8 1 , 6 3 4 
9 3 , 8 0 4 
10 7,053 
1 2 2 , 5 9 3 
138,201 
2,736 
6,486 
7,468 
8,466 
9,194 
10,291 
)1,605 
12,440 
13,8 92 
1,579 
0,932 
1,085 
1 ,380 
1,625 
2,042 
2,418 
2,777 
3,254 : ! 
19,500 
' 9 , 6 2 3 
5 5 , 5 4 7 
6 2 , 6 1 3 
7 2 , 3 3 0 
8 3,056 
9 5 , 0 6 3 
109,343 
¡ 2 4 , 0 9 9 : ! 
0,686 
1 .768 
2,136 
2,732 
3,449 
3,577 
5,223 
6,183 
6,802 : ! 
2 4 , 5 0 0 
5 8 , 8 0 9 
6 6 , 2 3 5 
75,191 
8 6 , 6 4 3 
93,956 
1 1 4 , 3 1 0 
1 3 0 , 7 4 3 
148,046 
( 1 ) EXCLUDING TRANSFERS BETWEEN AGENCIES/A L'EXCLUSION DES TRANSFERTS ENTRE GESTIONS 
SOCIAL PROTECTION STATISTICS RECEIPTS AND EXPENDITURE 
SOCIAL PROTECTION BENEFITS BY FUNCTION MRD OF NATIONAL MONETARY UNITS 
TAB.7 STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE RECETTES ET DEPENSES 
PRESTATIONS DE PROTECTION SOCIALE PAR FONCTION MRD D UNITES MONETAIRES NATIONALES 
1. SICKNESS 
MALADIE 
A) CASH-BENEFITS 
PRESTATIONS EN ESPECES 
B) BENEFITS IN KIND 
PRESTATIONS EN NATURE 
2. INVALIDITY-DISABILITY 
1 INVALIDITE-INFIRMITE 
A) CASH-BENEFITS 
PRESTATIONS EN ESPECES 
| B) BENEFITS IN KIND 
PRESTATIONS EN NATURE 
3. OCCUPATIONAL ACCIDENTS AND DISEASES 
I ACCIDENT DE TRAVAIL, MALADIE PRO­
FESSIONNELLE 
A) CASH-BENEFITS 
PRESTATIONS EN ESPECES 
1 B) BENEFITS IN KIND 
PRESTATIONS EN NATURE 
Ί. OLD-AGE 
VIEILLESSE 
A> CASH-BENEFITS 
PRESTATIONS EN ESPECES 
B) BENEFITS IN KIND 
PRESTATIONS EN NATURE 
5. SURVIVORS 
! SURVIE 
A) CASH-BENEFITS 
PRESTATIONS EN ESPECES 
B) BENEFITS IN KIND 
PRESTATIONS EN NATURE 
1970 
1980 
1981 
1982 
1970 
1980 
1981 
1982 
1970 
1980 
1931 
1982 
1970 
1980 
1931 
1982 
1970 
1980 
1981 
1982 
1970 
1980 
1981 
1982 
197 0 
1980 
1981 
1982 
1970 
1980 
1981 
1982 
1970 
1980 
1981 
1982 
1970 
1980 
1981 
1982 
1970 
1980 
1981 
1982 
1970 
1980 
1981 
1982 
1970 
1980 
1981 
1982 
1970 
1980 
1981 
1932 
1970 
1980 
1981 
1982 
DEUTSCHI FRANCE 
LAND 1 
DM ! 
38,66 
118,99 
125,03 
123,07 
14,00 
32,92 
31,93 
28,17 
24,66 
86,07 
93, 11 
94, 90 
12,13 
33,95 
35,04 
37,31 
10,36 
27, 16 
26,98 
28,58 
1,77 
6,78 
8,06 
8,72 
5,42 
13,54 
13,58 
13,63 
3,77 
7,92 
8,03 
7,95 
1,64 
5,62 
5,56 
5,67 
39,50 
119,69 
128,23 
135,14 
39,06 
105,29 
113,04 
119,00 
0,44 
14,40 
15, 19 
16,15 
24,14 
57,09 
59,25 
62,28 
23,36 
54,23 
56,18 
59, 05 
0,78 
2,86 
3,07 
3,22 
FF 
38,28 
171,26 
201,06 
239,00 
6,33 
18,77 
20,52 
23,69 
31,95 
152,49 
180,54 
215,32 
7,81 
38,69 
45,20 
53, 05 
6,28 
27,91 
32,66 
38,83 
1,54 
10,78 
12,53 
14,21 
6,21 
23,30 
26,46 
29,66 
5,30 
20,25 
23,12 
25,88 
0,91 
3,04 
3,33 
3,79 
48,19 
236,56 
277,47 
326,42 
46,60 
229,13 
263,81 
316,98 
1,59 
7,43 
8,65 
9,44 
10,17 
48,13 
56,15 
66,03 
10,17 
48,13 
56, 16 
, E 7 7 
0,00 
0,00 
0,00 
0,26 
ITALIA 
LIT 
16 452 
21 595 
25 927 
1 316 
2 233 
2 383 
15 136 
19 362 
23 544 
14 248 
12 926 
15 265 
12 671 
11 246 
13 387 
1 577 
1 680 
1 878 
1 527 
2 323 
2 444 
1 429 
2 177 
2 270 
98 
146 
174 
23 967 
31 181 
37 95¡ 
23 666 
30 8¡1 
37 516 
301 
370 
435 
7 005 
14 708 
18 277 
6 879 
14 550 
18 093 
126 
158 
184 
NEDER-
LAND 
HFL 
6,860 
28,6 98 
29,676 
2,938 
11,192 
10,999 
3,921 
17,506 
18,736 
2,789 
19,576 
21,117 
2,472 
17,136 
18,281 
0,316 
2,440 
2,836 
a( 
a( 
a( 
) ) ) 
a(: ) 
a( : ) 
a( : ) 
a( 
aí 
a( 
) ) ) 
7,7 98 
27,779 
29,602 
7,711 
27,155 
28,864 
0,087 
0,624 
0,738 
1,496 
4,752 
4,973 
1,496 
4,752 
4,973 
0 
0 
0 
000 
000 
000 
BELGI-
QUE 
BELGIË 
BFR 
49,28 
201,34 
215,95 
236,27 
12,04 
51,08 
52,13 
53,54 
37,25 
150,26 
163,82 
182,73 
19,07 
82,04 
89,62 
99,52 
15,09 
60,80 
67,05 
74,51 
3,98 
21,24 
22,57 
25,01 
9,10 
29,21 
30,39 
31,27 
7,92 
26,13 
27,05 
27,82 
1,17 
3,08 
3,33 
3,45 
58,89 
238,46 
266,24 
289,96 
58,11 
235,61 
263,05 
286,29 
0,78 
2,85 
3, 19 
3,66 
b( : ) 
113,69 
123,37 
133,70 
b( : ) 
113,61 
123,29 
133,63 
b( : ) 
0,08 
0,08 
0, 07 
I I I I 
LUXEM lUNITED I IRELAND I DANMARK 1 ELLAS 
BOURG IKINGDOMI | | 
LFR 
1,466 
7,927 
8,744 
9,648 
0,200 
1,209 
1,295 
1,372 
1,266 
6,718 
7,449 
8,276 
4,403 
5,085 
5,511 
0,896 
4,273 
4,945 
5,362 
0,089 
0,130 
0,140 
0,148 
0,588 
1,344 
1,530 
1,685 
0,535 
1,205 
1,324 
1,424 
0,052 
0,138 
0,206 
0,261 
2,773 
10,191 
11,450 
12,383 
2,737 
9,963 
11,182 
12,099 
0,036 
0,229 
0,268 
0,234 
b( : ) 
5,839 
6,542 
6,892 
b( : ) 
5,732 
6,432 
6,772 
b( : ) 
0,108 
0,110 
0,120 
UKL | 
2,102 
10,883 
12,088 
0,575 
2,344 
2,493 
1,527 
8,539 
9,595 
0,629 
4,198 
4,853 
0,294 
2,140 
2,558 
0,335 
2,058 
2,294 
0,107 
0,567 
0,624 
0,097 
0,550 
0,604 
0,010 
0,017 
0,020 
3,451 
19,375 
22,924 
3,359 
18,468 
21,906 
0,092 
0,907 
1,018 
0,287 
1, 040 
1, 149 
0,287 
1,040 
1,149 
IRL | 
0,0592 
0,6636 
0,7817 
0,9146 
0,0115 
0,1522 
0,1877 
0,2291 
0,0476 
0,5113 
0,5940 
0,6855 
0,0202 
0,1182 
0,1419 
0,1947 
0,0049 
0,0556 
0,0724 
0,0981 
0,0153 
0,0626 
0,0696 
0,0965 
0,0009 
0,0088 
0,0102 
0,0149 
0,0009 
0,0088 
0,0102 
0,0149 
0,0000 
0,0000 
0,0000 
0,0000 
0,0760 
0,4863 
0,6046 
0,7511 
0,0719 
0,4101 
0,5144 
0,6465 
0,0041 
0,0762 
0,0902 
0,1046 
b( : ) 
0,1259 
0,1594 
0,2046 
b( : ) 
0,1259 
0,1594 
0,2046 
b( : ) 
0,0000 
0,0000 
0,0000 
DKR | DR 
6,619 
27,966 
29,421 
32,491 
1,222 
7,814 
7,173 
7,643 
5,397 
20,152 
22,248 
24,847 
2,863 
8,797 
9,629 
10,695 
1,884 
6,925 
7,494 
8,319 
0,979 
1,872 
2,135 
2,376 
0,333 
0,665 
0,732 
0,784 
0,308 
0,533 
0,566 
0,583 
0,025 
0, 132 
0, 165 
0,20i 
8,000 
36,479 
40,894 
46,165 
6,567 
26,884 
29,943 
33,770 
1,433 
9,595 
10,950 
12,395 
0,232 
0,580 
0,655 
0,232 
0,546 
0,580 
0,655 
7 -
SOCIAL PROTECTION STATISTICS 
RECEIPTS AND EXPENDITURE 
SOCIAL PROTECTION BENEFITS BY FUNCTION 
MRD OF NATIONAL MONETARY UNITS 
TAB. Τ 
CONTO ­ SUITE 
STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALt 
RECETTES ET DEPENSES 
PRESTATIONS DE PROTECTION SOCIALE PAR FONCTION 
MRD D UNITES MONETAIRES NATIONALES 
6. MATERNITY 
MATERNITE 
A) CASH­BENEFITS 
PRESTATIONS EN ESPECES 
B) BENEFITS IN KIND 
PRESTATIONS EN NATURE 
7. FAMILY 
FAMILLE 
A) CASH­BENEFITS 
PRESTATIONS EN ESPECES 
B) BENEFITS IN KIND 
PRESTATIONS EN NATURE 
8. PLACEMENT, VOCATIONAL GUIDANCE, 
RESETTLEMENT 
PLACEMENT, ORIENTATION, MOBILITE 
A) CASH­BENEFITS 
PRESTATIONS EN ESPECES 
B) BENEFITS IN KIND 
PRESTATIONS EN NATURE 
9. UNEMPLOYMENT 
CHOMAGE 
A) CASH­BENEFITS 
PRESTATIONS EN ESPECES 
B) BENEFITS IN KIND 
PRESTATIONS EN NATURE 
10. HOUSING 
LOGEMENT 
A) CASH­BENEFITS 
PRESTATIONS EN ESPECES 
B) BENEFITS IN KIND 
PRESTATIONS EN NATURE 
i 
1970 
198 0 
1981 
1982 
1970 
1980 
1931 
1982 
1970 
1980 
1981 
1982 
1970 
1980 
1981 
1982 
1970 
1980 
1981 
1982 
1970 
1980 
1981 
1982 
1970 
1980 
1981 
1982 
1970 
1980 
1981 
1982 
1970 
1980 
1931 
1932 
1970 
1980 
1981 
1982 
1970 
1980 
1931 
1982 
1970 
1930 
1981 
1982 
1970 
1980 
1981 
1982 
1970 
] 930 
1 9β1 
I 982 
1970 
1980 
1981 
1932 
1 BR I 
DEUTSCHI FRANCE 
LAND 1 
DM I 
1,41 
3,81 
4,12 
4,01 
0,86 
2,39 
2,59 
2,61 
0,55 
1,42 
1,53 
1,40 
12,89 
30,45 
32,71 
30,96 
12,10 
27,27 
29,34 
27,36 
0,79 
3,18 
3,37 
3,59 
2,15 
10,75 
10,86 
10,79 
1,83 
5,53 
6,41 
6,27 
0,33 
5,22 
4,45 
4,51 
0,68 
13,27 
22,09 
29,70 
0,62 
8,55 
13,04 
17,57 
0,06 
4,72 
9, 04 
12,13 
1,22 
2,98 
3,67 
3, 96 
1,21 
0,11 
o,i5 
U,I5 
0,01 
2,87 
3,52 
3,31 
FF 
2,78 
13,50 
16,58 
18,97 
1,64 
8,62 
10,91 
12,20 
1,14 
4,88 
5,67 
6,76 
21,03 
72,24 
80,76 
93,90 
18,66 
61,72 
68,51 
79,11 
2,37 
10,52 
12,24 
14,78 
0,24 
1,94 
2,51 
5,54 
0,24 
1,93 
2,51 
5,54 
2,61 
44,81 
67,68 
85,33 
2,52 
44,81 
67,68 
85,33 
,09 
2,73 
13,48 
17,02 
25,36 
12 
17 
2f 
,73 
,47 
,02 
,36 
ITALIA 
LIT 
479 
748 
821 
479 
748 
821 
5 192 
7 751 
8 005 
3 521 
5 063 
5 097 
1 671 
2 688 
2 908 
33 
70 
82 
33 
70 
82 
1 666 
2 589 
2 966 
1 589 
2 589 
2 966 
77 
35 
45 
55 
35 
55 
NEDER­
LAND 
HFL 
0.124 
0,351 
0,38 0 
0,048 
0,148 
0,150 
0,076 
0,202 
0,230 
3,087 
9,121 
9,428 
2,971 
8,630 
8,894 
0,116 
0,491 
0,534 
0,765 
6,232 
9,385 
0,764 
6,232 
9,385 
0,933 
1,035 
0,933 
1,035 
BELGI­
QUE 
BELGIË 
BFR 
2,43 
5,39 
5,82 
6,20 
1,50 
2,86 
3,16 
3,28 
0,93 
2,53 
2,66 
2,92 
42,25 
107,36 
114,89 
122,08 
41,12 
102,15 
109,20 
116,06 
1,13 
5,21 
5,70 
6,01 
0,59 
21,52 
21,08 
20,63 
0,59 
21,52 
21,08 
20,62 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
7,75 
102,82 
135,21 
151, 31 
7,74 
102,82 
135,20 
151,30 
D,01 
0, 00 
0,01 
0,01 
LUXEM 
BOURG 
LFR 
0,046 
0,427 
0,572 
0,6 38 
0,029 
0,318 
0,425 
0,477 
0,016 
0, 108 
0,148 
0,161 
0,936 
2,682 
2,929 
3,156 
0,898 
2, 395 
2,571 
2,784 
0,038 
0,287 
0,358 
0,372 
0,002 
0,072 
0,087 
0,089 
0,072 
0,087 
0,089 
0,002 
0,001 
0,588 
0,712 
0,958 
0,001 
0,588 
0,712 
0,958 
0,018 
0,017 
0,021 
0, 022 
0,014 
0,004 
0,017 
0,021 
0,022 
I I I I 
UNITED IIRELANDIDANMARKI ELLAS 1 
KINGDOM! 1 ! 1 
UKL 1 
0,171 
0,779 
0,860 
0,042 
0,212 
0,229 
0,129 
0,567 
0,631 
0,691 
5,464 
6,330 
0,424 
3,942 
4,689 
0,267 
1,522 
1,641 
0,045 
0,524 
0,705 
0,006 
0,279 
0,445 
0,040 
0,245 
0,260 
0,312 
4,131 
6,412 
0,312 
4,127 
6,403 
0,004 
0,008 
0,020 
0,321 
0,548 
0,020 
0,321 
0,548 
IRL 1 
0,0041 
0,0400 
0,0688 
0,0770 
0,0001 
0,0065 
0,0095 
0,0133 
0,0040 
0,0335 
0,0593 
0,0637 
0,0312 
0,1607 
0,1959 
0,2827 
0,0312 
0,1502 
0,1901 
0,2746 
0,0104 
0,0058 
0,0080 
0,0118 
0,1515 
0.2304 
0,3448 
0,0117 
0,1515 
0,2304 
0,3448 
0,0767 
0,0888 
0,1101 
0,0 
0,0 
0, 1 
767 
888 
101 
DKR 1 DR 
0,208 
0,958 
1,286 
1,452 
0,177 
0,822 
1,137 
1,283 
0,031 
0,136 
0,148 
0,169 
2,995 
10,384 
11,527 
12,960 
1,870 
3,618 
3,504 
3,895 
1,125 
6,766 
8,023 
9,065 
0,131 
2,218 
2,953 
4,188 
0,059 
1,967 
2,645 
3,778 
0,073 
0,251 
0,308 
0,410 
0,496 
11,319 
16,078 
18,863 
0,496 
11,319 
16,078 
18,862 
0,446 
1,493 
1,732 
1, 903 
0,002 : 
0 , 002 
0 ,004 
0,446 : 
1,491 : 
1,730 : 
1,900 : 
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SOCIAL PROTECTION BENEFITS BY FUNCTION MRD OF NATIONAL MONETARY UNITS 
TAB. 7 CONTD - SUITE STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE RECETTES ET DEPENSES 
PRESTATIONS DE PROTECTION SOCIALE PAR FONCTION MRD D UNITES MONETAIRES NATIONALES 
11. MISCELLANEOUS 
DIVERS 
A) CASH-BENEFITS 
PRESTATIONS EN ESPECES 
B) BENEFITS IN KIND 
PRESTATIONS EN NATURE 
12. TOTAL BENEFITS 
TOTAL DES PRESTATIONS 
A) CASH-BENEFITS 
PRESTATIONS EN ESPECES 
B) BENEFITS IN KIND 
PRESTATIONS EN NATURE 
1970 
1980 
1981 
1982 
1970 
1980 
1981 
1982 
1970 
1980 
1931 
1982 
1970 
1980 
1981 
1982 
1970 
1980 
1981 
1982 
1970 
1980 
1981 
1982 
BR | 
DEUTSCHI FRANCE 
LAND 1 
DM i 
1,44 
3,31 
3,17 
3,05 
1, 00 
1,32 
1,21 
1,11 
0,44 
1,99 
1,96 
1,94 
139,64 
407,81 
437,75 
453,90 
108,17 
272,68 
288,90 
297,84 
31,48 
135,13 
148,85 
156,06 
FF 
2,06 
1,96 
2,36 
2,50 
0,87 
1,80 
2,16 
2,29 
1,19 
0,16 
0,19 
0,21 
142,10 
678,74 
808,24 
962,80 
98,60 
463,07 
553,04 
655,62 
43,50 
202,74 
240,18 
290,14 
ITALIA 
LIT 
70 
94 
111 
51 
69 
82 
19 
24 
29 
74 
110 
127 
74 no 127 
678 
046 
920 
659 
572 
715 
019 
474 
205 
NEDER-
LAND 
HFL 
0,076 
1,162 
1,292 
0,075 
1,162 
1,292 
22,994 
98,604 
106,888 
18,477 
77,340 
83,813 
4,517 
21,263 
23,075 
BELGI-
QUE 
BELGIË 
BFR 
2,02 
9,37 
9,61 
10,35 
0,89 
3,23 
3,61 
3,92 
1,14 
6,14 
6,00 
6,44 
222,94 
911,22 
1012,17 
1101,28 
176,38 
719,80 
804,82 
870,97 
46,56 
191,42 
207,35 
230,31 
LUXEM 
BOURG 
LFR 
0,031 
0,031 
0,035 
0,037 
0,013 
0,001 
0,001 
0,002 
0,018 
0,030 
0,033 
0,035 
8,296 
33,522 
37,707 
41,020 
6,728 
25,756 
28,974 
31,340 
1,568 
7,766 
8,734 
9,679 
I UNITED IIRELANDIDANMARKI ELLAS 
KINGDOMI 
UKL | 
0,163 
0,456 
0,842 
0,122 
0,127 
0,179 
0,040 
0,329 
0,663 
7,978 
47,734 
57,066 
5,519 
33,230 
40,656 
2,459 
14,504 
16,410 
IRL 
0,0029 
0,0184 
0,0312 
0,0440 
0,0023 
0,0134 
0,0231 
0,0329 
0,0005 
0,0050 
0,0080 
0,0111 
0,2062 
1,8500 
2,3130 
2,9384 
0,1346 
1,0742 
1,3973 
1,8589 
0,0715 
0,7758 
0,9157 
1,0796 
DKR 1 DR 
0,362 : 
3,527 
4,452 
4,719 
0,335 : 
3,377 
4,272 
4,515 
0,027 
0,150 
0,180 
0,204 
22,686 
104,353 
119,282 
134,875 : 
13,151 : 
63,807 
73,394 
83,307 
9,535 : 
40,991 
45,856 
51,528 
a INCLUDED IN "INVALIDITY-DISABILITY"/INCLUS DANS b INCLUDED IN "OLD-AGE"/INCLUS DANS "VIEILLESSE" 'INVALIDITE-INFIRMITE" 
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RECEIPTS AND EXPENDITURE 
TAB. a STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE RECETTES ET DEPENSES 
CURRENT RECEIPTS BY SECTOR OF ORIGINE 
MRD OF NATIONAL MONETARY UNITS 
RECETTES COURANTES PAR SECTEUR DE PROVENANCE 
MRD D UNITES MONETAIRES NATIONALES 
BR I 
DEUTSCH I FRANCE 
LAND I 
·!· 
ITALIA NEDER­
LAND 
BELGI­
QUE 
BELGIË 
I I ! 
LUXEM lUNITED IIRELANDIDANMARK 
BOURG IKINGDOMI 
■I­
ELLAS 
CM FF LIT HFL BFR LFR UKL I IRL I DKR 
I. EMPLOYERS SOCIAL CONTRIBUTIONS 
COTISATIONS SOCIALES D'EMPLOYEUR 
1. ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES 
OF WHICH^DONT: 
A) ENTERPRISES 
ENTREPRISES 
B) CENTRAI. GOVERNMENT 
ADMINISTRATION CENTRALE 
C) LOCAL GOVERNMENT 
ADMINISTRATIONS LOCALES 
D) SOCIAL SECURITY FUNDS 
ADMINISTRATIONS DE SECURITE 
SOCIALE 
E) HOUSEHOLDS 
MENAGES 
F) PRIVATE NON­PROFIT INSTITUTIONS 
ADMINISTRATIONS PRIVEES 
G) REST OF THE WORLI 
RESTE DU MONDE 
2. IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
OF WHICH:/DONT: 
A) ENTERPRISES 
ENTREPRISES 
B) CENTRAL GOVERNMENT 
ADMINISTRATION CENTRALE 
C) LOCAL GOVERNMENT 
ADMINISTRATIONS IOCALES 
Di SOCIAL SECURITY FUNDS 
ADMINISTRATIONS DE SECURITE 
SOCIALE 
E) HOUSEHOLDS 
MENAGES 
F) PRIVATE NON­PROFIT INSTITUTIONS 
ADMINISTRATIONS PRIVEES 
G) REST OH THE WORLD 
RTSTF DU MONDE 
1970 
1980 
1981 
1982 
1970 
1980 
1981 
1982 
1970 
1980 
1981 
1982 
1970 
1980 
1981 
1982 
1970 
1980 
1981 
1932 
197 0 
1930 
1931 
1932 
1970 
1930 
1931 
1932 
1970 
1980 
1931 
1982 
1970 
1980 
1981 
1982 
1970 
1980 
1981 
1982 
1970 
1980 
1981 
1982 
1970 
193 0 
1931 
1932 
1970 
1930 
1981 
1932 
1970 
1930 
1981 
1982 
1970 
1530 
1931 
1932 
1970 
193 0 
1981 
1932 
19 7 0 
1930 
­931 
71,59 
184,44 
193,75 
195,53 
37,76 
110,40 
118,45 
124,42 
31,57 
93,71 
100,47 
105,43 
2,30 
7,72 
8,31 
8,77 
2,60 
5,73 
6,13 
6,51 
0,32 
0,81 
0,87 
0,93 
0,30 
1,05 
1,13 
1, 18 
0,66 
1,39 
1,49 
1,60 
33,84 
7 4 , 0 4 
7 5 , 3 0 
7 1 , 1 1 
1 8 , 8 8 
5 0 , 2 6 
5 5 , 5 6 
5 1 , 1 5 
1 3 , 4 5 
1 9 , 4 5 
17 ,20 
17 ,37 
0,86 
3,20 
1,95 
1,93 
0,12 
0,12 
0,14 
0,42 
0,99 
0,60 
0,61 
92,49 
416,21 
472,87 
547,57 
73,31 
340,40 
385,38 
445,90 
64,83 
296,80 
334,83 
334,57 
4,76 
23,30 
26,74 
33,88 
1,86 
11 ,06 
1 3 , 2 9 
15 ,32 
0,89 
5,27 
5,98 
6,85 
0,23 
0,76 
0,85 
0,96 
0,88 
1,90 
2,19 
2,47 
47 604 
57 525 
67 556 
31 784 
38 268 
45 015 
18 009 
20 199 
23 364 
1 795 
2 273 
2 791 
2 354 
3 262 
3 893 
0,73 : 
3,21 8 892 
3,69 11 859 
4,32 14 172 
259 
310 
369 
19,18 : 
75,81 15 820 
87,48 19 257 
101,68 22 541 
6,13 : 
23,70 8 661 
27,32 10 149 
31,16 11 940 
12,17 = 
50,21 4 732 
57,97 6 032 
68,04 6 989 
437 
569 
610 
36 
28 
26 
1 883 
2 394 
2 875 
71 
3 5 
101 
12,976 
46,008 
46,961 
11,264 
39,669 
40,556 
9,232 
31,758 
32,606 
0,598 
2,559 
2,616 
1.359 
4,861 
4,825 
: 0,075 
475 0,315 
365 0,348 
426 
0,176 
0,161 
1 , 7 1 2 
6 , 3 3 9 
6 , 4 0 5 
0 ,314 
1 , 6 7 0 
1 ,657 
0 , 7 1 8 
2 , 6 8 0 
2 , 7 5 2 
0 , 6 6 6 
1 , 9 5 1 
1 ,957 
0 ,014 
0 , 0 3 8 
0 , 0 3 9 
125,40 3,501 3,246 
423,54 13,261 19,652 
453,71 14,262 22,470 
473,77 15,427 
94,29 2,694 
321,04 10,079 
341,38 10,614 
365,60 11,568 
31,10 
102,50 
112,33 
108,17 
1 0 , 1 0 
3 2 , 5 0 
3 4 , 7 2 
3 6 , 4 5 
1 8 , 1 6 
5 8 , 6 8 
6 4 , 5 7 
5 7 , 0 8 
2 ,84 
10 ,64 
1 2 , 1 5 
13 ,62 
0,69 
0 , 90 
1,01 
0,807 
3,182 
3,648 
3,859 
0 , 2 2 2 
0 , 6 2 7 
0 ,747 
0 , 7 0 4 
0,540 
2 , 4 5 1 
2 , 7 8 2 
3 ,027 
0 , 0 1 3 
0 , 0 4 9 
0 ,057 
0 , 0 6 0 
0 , 0 3 3 
0 , 0 5 4 
0 , 0 6 2 
0 , υ ■_ 3 
2 , 4 3 2 
1 4 , 9 1 7 
1 6 , 5 7 6 
8 8 , 0 0 2 , 3 8 5 1 , 9 7 3 
2 9 6 , 2 5 8 , 4 8 2 1 2 , 3 4 4 
3 1 3 , 2 0 8 , 8 9 8 1 3 , 7 1 2 
3 3 4 , 3 5 9 , 8 0 9 : 
2 , 6 1 0 , 1 4 3 0 , 1 7 0 
1 0 , 4 9 0 , 6 6 4 0 , 7 7 2 
1 2 , 1 5 0 , 7 1 3 0 , 8 7 5 
1 3 , 2 0 0 , 6 7 8 : 
3 , 5 3 0 , 1 6 5 0 , 2 8 6 
1 3 , 0 8 0 , 8 4 9 1 , 7 8 3 
1 4 , 7 2 0 , 9 5 2 1 , 9 6 8 
1 6 , 6 2 1 ,023 : 
0 ,09 0 ,001 0 ,002 
0 ,35 0 ,084 0 ,019 
0,40 0 ,051 0 , 0 2 1 
0 ,44 0 ,058 : 
0 ,07 
0 ,87 
0 , 9 1 
0 ,99 
0 . 8 1 4 
4 , 7 3 5 
5 , 8 9 4 
0 , 3 6 1 
2 , 0 2 7 
2 , 6 5 3 
0 , 3 2 9 
2 , 2 2 7 
2 , 6 8 5 
0 , 1 1 3 
0 , 4 2 7 
0 , 4 9 3 
0,011 
0,054 
0 ,063 
0,0418 2,736 
0,4835 11,605 
0,5887 12,440 
0,7220 13,892 
0,0227 1,195 
0,2981 3,573 
0,3686 4,389 
0,4684 5,147 
0,0191 
0,1854 
0,2200 
0,2537 
0,0192 
0,0243 
0,1448 
0,1671 
0,0025 
0,0560 
0,0623 
1,195 
3 , 5 7 3 
4 , 3 8 9 
5 , 1 4 7 
1 ,541 
8 , 0 3 2 
8 , 0 5 1 
8 , 7 4 5 
0 , 3 3 4 
2 , 8 0 0 
2 , 3 3 0 
2 , 3 3 0 
2 . 9 4 0 
3 . 1 8 0 
3 , 5 6 6 
2 , 2 9 2 
2 , 5 4 1 
2 , 8 4 9 
DR 
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RECEIPTS AND EXPENDITURE 
TAB.8 
CONTD ­ SUITE 
STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE 
RECETTES ET DEPENSES 
CURRENT RECEIPTS BY SECTOR OF ORIGINE 
MRD OF NATIONAL MONETARY UNITS 
RECETTES COURANTES PAR SECTEUR DE PROVENANCE 
MRD D UNITES MONETAIRES NATIONALES 
II. so 
PR 
CO 
PR 
1 
2 
î 
:iAL CONTRIBUTIONS PAID BY THE 
JTECTED PERSONS 
riSATIONS SOCIALES DE PERSONNE 
3TEGEE 
. EMPLOYEES 
TRAVAILLEUR SALARIE 
. SELF­EMPLOYED 
TRAVAILLEUR INDEPENDANT 
. PENSIONERS, OTHER PERSONS 
PENSIONNE.AUTRE PERSONNE 
III.CURRENT GENERAL GOVERNMENT 
CONTRIBUTIONS 
CONTRIBUTIONS PUBLIQUES COURANTES 
1 
Ζ 
. CENTRAL GOVERNMENT 
ADMINISTRATION CENTRALE 
. LOCAL GOVERNMENT 
ADMINISTRATIONS LOCALES 
I*. OTHER CURRENT RECEIPTS 
AUTRES RECETTES COURANTES 
UF 
t i 
B) 
Ci 
B) 
<üi 
F) 
G) 
HHICH=/DONT: 
ENTERPRISES 
ENTREPRISES 
CENTRAL GOVERNMENT 
ADMINISTRATION CENTRALE 
LOCAL GOVERNMENT 
ADMINISTRATIONS LOCALES 
SOCIAL SECURITY FUNDS 
ADMINISTRATIONS DE SECURITE 
SOCIALE 
HOUSEHOLDS 
MENAGES 
PRIVATE NON­PROFIT INSTITUTIONS 
ADMINISTRATIONS PRIVEES 
REST OF THE WORLD 
RESTE DU MONDE 
1970 
1980 
1981 
1982 
1970 
1980 
1931 
1932 
1970 
1980 
1981 
1932 
1970 
1980 
1981 
1932 
1970 
1930 
1931 
1932 
1970 
1980 
1931 
1932 
1970 
1980 
1931 
1982 
1970 
1980 
1931 
1932 
1970 
1930 
1981 
1982 
1970 
1930 
1981 
1982 
1970 
1980 
1931 
1982 
1970 
1980 
1981 
1982 
1970 
1980 
1981 
1982 
1970 
1930 
1531 
1932 
1970 
193 0 
1531 
1932 
BR 1 
DEUTSCHI FRANCE 
LAND I 
DM I 
36,81 
125,89 
136,60 
145,91 
33,03 
91,77 
101,88 
108,07 
0,76 
4,70 
4,87 
5,26 
3,02 
29,41 
29,85 
32,59 
36,03 
118,95 
130,67 
135,23 
31,01 
96,94 
106,72 
109,57 
5,02 
22,01 
23,95 
25,71 
7,68 
15,43 
17,10 
16 , 99 
6,82 
9,84 
10,67 
10,41 
0,22 
0,27 
0,25 
0,67 
0,80 
0,79 
0,05 
0,32 
0,27 
0,48 
4,34 
4,94 
5,10 
0,33 
0, 01 
0,01 
0,06 
0,13 
0,10 
0,16 
FF 
29,60 
177,50 
194,09 
234,33 
21,49 
141,82 
153,07 
182,87 
8,10 
35,68 
41,02 
51,46 
2 
13 
16 
19 
2 
11 
14 
18 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
l' ι; 
1. 
?,05 
),67 
3,00 
Ì, 17 
5,36 
Ì, 00 
5.77 
1,46 
5,69 
?,67 
t,23 
),71 
5,06 
5,12 
1,26 
1.17 
M 7 
1,92 
5,35 
»,78 
ï,89 
1,20 
ï,91 
,,39 
ITALIA 
LIT 
11 053 
14 503 
19 232 
8 102 
9 958 
13 663 
2 951 
4 545 
5 569 
20 668 
28 916 
34 021 
19 499 
27 623 
32 448 
1 169 
1 293 
1 573 
2 116 
2 605 
2 904 
1 310 
1 741 
1 874 
112 
125 
138 
694 
739 
892 
NEDER­
LAND 
HFL 
10,734 
38,496 
42,700 
8,582 
29,311 
31,972 
1,109 
2,754 
3,020 
1,043 
6,432 
7,708 
3,760 
25,335 
26,461 
2,601 
23,842 
24,750 
1,159 
1,493 
1,711 
2,520 
14,408 
16.710 
9,292 
10,541 
4,149 
5,121 
0,630 
0,671 
0 
0 
337 
377 
BELGI­
QUE 
BELGIË 
BFR 
52,05 
171,61 
191,94 
215,89 
41,11 
131,66 
144,05 
164,20 
9,75 
35,81 
42,79 
45,05 
1,19 
4,13 
5,10 
6,64 
57,89 
327,59 
387,20 
425,16 
54,29 
313,77 
371,72 
408,36 
3,60 
13,82 
15,48 
16,79 
10,60 
34,40 
42,21 
55,14 
5,18 
16,23 
16,00 
14,48 
2,59 
5,89 
5,91 
6,05 
0,18 
0,48 
0,42 
0,43 
0,60 
1,53 
2,18 
1,28 
1,92 
9,62 
14,91 
29,23 
0,02 
0,05 
1.96 
2,23 
0,11 
0,61 
0,83 
1,39 
LUXEM 
BOURG 
LFR 
2,426 
8,700 
9,576 
10,871 
2,019 
7,454 
8,242 
9,396 
0,383 
1,133 
1,206 
1,335 
0,025 
0,114 
0,128 
0,139 
2,943 
11,348 
14,059 
15,355 
2,758 
11,379 
13,496 
14,709 
0,186 
0,470 
0,564 
0,646 
0,855 
3,726 
4,042 
4,602 
0,692 
2,838 
2,837 
3,371 
0,060 
0,237 
0,395 
0,484 
0,001 
0,005 
0,012 
0,013 
0,033 
0,153 
0,255 
0,202 
0,040 
0,323 
0,355 
0,359 
0,028 
0,048 
0, 040 
0, 046 
0,002 
0,122 
0, 143 
0,127 
1 I 1 
UNITED IIRELANDIDANMARKI ELLAS 
KINGDOMI 1 1 
UKL 1 
1,743 
8,619 
10,495 
1,636 
8,116 
9,911 
0,097 
0,313 
0,373 
0,010 
0,189 
0,212 
3,728 
25,565 
29,527 
3,439 
23,020 
26,702 
0,289 
2,546 
2,825 
0,970 
5,159 
5,672 
4,479 
4,926 
0,099 
0,096 
0,523 
0,583 
0,021 
0,021 
0,037 
0,046 
0,001 
0,001 
IRL 
0,0270 
0,2198 
0,2730 
0,3727 
0,2730 
0,3727 
0,1466 
1,2357 
1,5457 
1,9295 
0,1271 
1,2108 
1,5162 
1,8992 
0, 
0 , 
0 , 
0, 
0, 
0 , 
0, 
0, 
1195 
1249 
1295 
1303 
1016 
)197 
1297 
412 
0,0056 
0,0057 
0,0084 
0,0123 
0,i 
0,( 
0,( 
C J 1 
0, ( 
0,( 
007 
007 
004 
004 
147 
222 
DKR 1 DR 
1,579 
2,418 
2,777 
3,254 
2,388 
2,739 
3,214 
0,028 
0,036 
0,037 
0,002 
0,002 
0,003 
19,500 
95,063 
109,343 
124,099 
16,007 
59,141 
68,666 
77,815 
3,493 
35,922 
40,677 
46,283 
0,686 
5,223 
6, 183 
6,802 
0,001 
0,001 
0,002 
0,276 
5,218 
6,177 
6,797 
0 
0 
0 
004 
004 
004 
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RECEIPTS AND EXPENDITURE 
TAB.8 
COHTD - SUITE 
STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE 
RECETTES ET DEPENSES 
CURRENT RECEIPTS BY SECTOR OF ORIGINE 
MRD OF NATIONAL MONETARY UNITS 
RECETTES COURANTES PAR SECTEUR DE PROVENANCE 
MRD D UNITES MONETAIRES NATIONALES 
V. TOTAL CURRENT RECEIPTS (1) 
TOTAL DES RECETTES COURANTES (1) 
OF WHICH:/DONT: 
A) ENTERPRISES 
ENTREPRISES 
B) CENTRAL GOVERNMENT 
ADMINISTRATION CENTRALE 
C) LOCAL GOVERNMENT 
ADMINISTRATIONS LOCALES 
D) SOCIAL SECURITY FUNDS 
ADMINISTRATIONS DE SECURITE 
SOCIALE 
E> HOUSEHOLDS 
MENAGES 
F) PRIVATE NON-PROFIT INSTITUTIONS 
ADMINISTRATIONS PRIVEES 
G) REST OF THE WORLD 
RESTE DU MONDE 
1970 
1980 
1981 
1982 
1970 
1980 
1981 
1982 
1970 
1980 
1981 
1982 
1970 
1980 
1931 
1982 
1970 
198 0 
1981 
1932 
1970 
1980 
1931 
1982 
1970 
1980 
1981 
1982 
1970 
1980 
1981 
1982 
BR 1 
DEUTSCHI FRANCE 
LAND | 
DM | 
152,12 
444,70 
478,12 
493,71 
57,27 
153,81 
166,70 
166,99 
46,75 
124,33 
132,50 
135,97 
8,48 
31,60 
32,87 
34,93 
0,43 
0,86 
1,19 
1,20 
37,71 
131,42 
142,67 
152,19 
1,41 
2,38 
2,10 
2,22 
0,06 
0,13 
0,10 
0,16 
FF 
156,20 
747,50 
855,21 
1010,24 
73,13 
332,42 
377,50 
430,52 
42,29 
191,51 
230,48 
283,38 
6,43 
25,63 
29,71 
34,50 
0,89 
5,27 
5,98 
6,85 
33,22 
191,91 
210,69 
254,03 
0,23 
0,76 
0,85 
0,96 
ITALIA 
LIT 
81 441 
103 549 
123 713 
27 980 
32 089 
37 178 
26 026 
35 928 
42 228 
4 072 
5 249 
6 214 
511 
393 
452 
22 522 
29 495 
37 171 
330 
395 
470 
NEDER-
LAND 
HFL 
29,990 
124,246 
132,832 
42,719 
44,804 
33,230 
35,239 
8,305 
8,493 
0,353 
0,387 
39,126 
43,371 
0,513 
0,538 
BELGI-
QUE 
BELGIË 
BFR 
245,94 
957,14 
1075,07 
1169,97 
103,27 
344,98 
363,91 
385,27 
77,66 
388,82 
454,35 
484,70 
10,16 
38,03 
42,77 
47,47 
0,68 
2,56 
3,48 
2,74 
54,03 
182,09 
207,76 
246,11 
0,02 
0,05 
1,96 
2,28 
0.11 
0,61 
0,83 
1,39 
I I I I 
LUXEM lUNITED I IRELAND 1 DANMARK I ELLAS 
BOURG I KINGDOM I 1 1 
LFR 
9,726 
37,535 
41,940 
46,254 
3,299 
11,947 
12,482 
13,884 
3,501 
14,731 
17,386 
18,898 
0,364 
1,373 
1,585 
1,742 
0,066 
0,291 
0,368 
0,329 
2,466 
9,023 
9,932 
11,229 
0.028 
0,048 
0,040 
0,046 
0,002 
0,122 
0,148 
0,127 
UKL 1 
9,687 
58,995 
68,164 
18,849 
21,291 
26,117 
30,357 
5,279 
5,869 
0,093 
0,105 
8,656 
10,541 
0,001 
0,001 
IRL 
0,2171 
1,9585 
2,4371 
3,0655 
DKR 1 DR 
24,500 
114,310 
130,743 
148,046 
1,529 
6,373 
6,720 
7,479 
62,082 
71,846 
81,381 
3,493 
38,214 
43,218 
49,132 
2,418 
2,777 
3,254 
0,276 
5,218 
6,177 
6,797 
0.004 
0,004 
0,004 
(1) EXCLUDING TRANSFERS BETWEEN AGENCIES/A L EXCLUSION DES TRANSFERTS ENTRE GESTIONS 
UUBK84001ENC 
